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Colonial
(FUNDAT EL 1876)
Capita!: Pessetes 40.000,000 Reserves: Pessetes 11.30016973
Domicili social: RAMBLA DEL3 E3TUDIS, n." 1 - BARCELONA
TÉ L HONOR DE PARTICIPAR AL PÚBLIC QUE, A PARTIR D'AVUI,
2 DE JULIOL
per haver adquirit Forganització del BANC CENTRAL a CATALUNYA, realitzarà
tota classe d'OPERACIONS BANCÀRIES
Compra-venda de valors : Descompte i cobrament de cupons i títols amortitzats
Cusiòdia de valors : Girs, Transferències, Cartes de crèdit. Ordres telegràfiques
sobre tots els països del món : Acceptacions, Domiciliacions, Crèdits comercials
simples i docuraentaris : Descompte í cobrament de lletres : Comptes de crèdit
amb garanties de valors i personal : Préstecs sobre mercaderiesj etc., etc.
COMPTES CORRENTS: a la vista, abonant el 2 per 100 dinterEs anual
IMPOSICIONS A TERMINI: a tres mesos, abonant el 5 per 100 d'interès anual
a sis » » » 3 60 per 100
a dotze » o més » » 4 per 100
CAIXA D'ESTALVI : amb llibretes, abonant » 3'50 per 100
Servei de guardioles per a estalvi a domicili.
Agències urbanes a Barcelona
(Sants-Hostafrancs), Creu Coberta, 124-Plaça
Palau, 4 - (Gràcia), Salmerón, 111 - (Sant An¬
dreu), Sant Andreu, 146 - (Pcble Nou), Pere IV,
189- Ronda de Sant Antoni, 13 - (Cloí), Mallorca,
547 - Ronda Sant Pere, 32
Sucursals a Catalunya
Arenys de Mar - Balaguer - Bellpuig - Cervera -
Figueres Girona-Hospitalet de Llobregat-Igualada
Lleida - Manresa - Mataró-Reus-Santa Coloma de
Famers-Tarragona-Tortosa-Vilafranca delPenedès
PRÓXIMA INAUGURACIÓ: Calella - Malgrat-
Montcada - Olot - Valls - Vendrell
NOTES IMPORTANTS
1.r Tots els talons i llibretes d'estalvi de Banc Central seran atesos en les nostres oficines.
2.n Encara que a les nostres oficines centrals, Rambla dels Estudis, I, atendrem tota mena d'operacions, mentre durin les obres d'am¬
pliació d'aquelles, preguem al públic que, per a la seva comoditat, operi en les oficines de la nostra dependència, de la
RONDA DE SANT PERE, 52
futUFSiíl a IHfltarií, Bamhla de Castelar, n.' 36 - Tel. ZZZbiblioteca POPULAH
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diari de mataró
Ara fa vint anys
Sarajevo
Heu's ací on nom que hâ vingui a ocupar, des del 28 de juny de 1914, un
lloc Irsscendenlalissim a la Hislòria de! món, tacat amb la sang, no solament de
fes víctimes d'aquell dia, sinó de les que varen caure a la lluita més terrible que
ha presenciat la humanitat. Sarajevo, capital de la Bòinia, incorporada ensems
que l'Hersegovina a l'imperi austro hongarès sis anys abans pe! comte AerenthaI,
fou teatre de ia tragèdia que havia de constituir el gèrmen de ia gran guerra. Ex¬
citat l'esperit naciona ista dels serbis pel que ells consideraven una expoüació in¬
justa fou precisament aquell dia que esclatà i es produí l'assassinat de l'arxiduc
Francesc-Ferran i la seva muller en el moment que entraven a la ciutat entremig
de tropes, policies i personatges. L'emperador Francesc-Josep hivia d'assistir a
un altre drama dels que tant abundaven a la seva vida íntima i oScial, com sí da¬
munt d'aqusila família planés un càstig o una maledicció de Déu. I és que els ho¬
mes, per poderosos que sien, si senten ambicions i cobejances desenfrenades,
tard 0 d'hora paguen la pena de llur orgull.
Els fets varen descabdellar-se d'una manera imprevista i com si fatalment ha¬
guessin de succeir per a servir d'espurna a la gran foguera que feia dies es pres¬
sentia. Fou com el llumí llançat encèa a! dipòiit d'explosíus acumulat al centre de
Europa, i al cap d'un mes l'incendi s'abrandava ansb una fú. ia terrible, Eîs des¬
previnguts, però, no haurien dit mai que de l'atemptat sorgissin tan enormes con¬
seqüències. Després, els méi il·lustres historiadors i comentaristes han reconegut
que d'aquella data, escrita amb lletres vermelles en l'horiízó, es derivaven íoies
1:8 malvestats i citaciismes que han fligellat els pobles de is terra i les diScultats
d'establir una pau interior dintre ela Estats i entre uns i altres.
Ludw g relata cl ttagnicidi extensament en un dels seus més famosos íSibres
i el comeu'.a amb tota mena de detalls i de documents. En Eínfesi l'atemptat—se¬
gons el relaten testimonis presencials—va perpetrar-se així: Els carrers de Saraje¬
vo estaven plens de gent disposada a fruir de l'espectacle poc freqüent d'una pa¬
rada militar amenizada amb la presència dels hereus del tron d'Ausirla-Hongria.
Els serbis, per la seva part, celebraven l'aniversari de la batalla de Kossovo en la
qual, cinc cents anys abans, llurs avis havien estat seriosament anihiiats. Els bos-
níacs varen prendre la visita de Francesc Ferran i de la seva muller SoGa com una
mena de provocació i comentaven públicament aquell acte en forma prou irada
per a que arribés a inquietar les autoritats d'ocupació.
Arribats a Sarajevo, els arxiducs amb llur seguici travessen els carrers de la
ciuiat en quatre automòbils. Ressonen unes ovacions mentre els cotxes s'acosten
a l'AjunlamenL De sobte, a les deu del matí, se sent un soroll com d'un tret i es
veu caure una bomba petita darrera el coixe dels prínceps. La màquina infernal
esclata en passar l'auio que anava al darrera. Tots els coixes s'aturen i la policia
s'adona que dos oGcials del seguici han resuitat greument ferits. Els recullen ràpi¬
dament i ela condueixen a un hospital.
Mentre això s'esdevé, l'auior de l'atemplai fuig, passa el pont Miljacka i, a la
G, és atrapat a i'altra vora. Es tracta d'un serbi, un jove tipògraf anomenat Cabri-
now c. Deu minuts després es reprèn la marxa i arriba la comiiiva a ia Casa de
ia Ciutai. Ei príncep, co'èric, crida: «Es que aquí acolita ia gent amb bombes?».
D'un» manera esverada es pronuncien els discursos rituals i toihom suri de nou
al carrer. Francesc-Ferran dóna ordre de que el portin a l'hospital per a visitar
ela feritb. La seva muller no vol separar-ae'ii t emprenen el camí per uns carrers
no senyalats a l'itinerari. En arribar a una cantonada, el primer coíxe pren equi¬
vocadament un carrer per altre. El governador, Potiorek, en adonar-se'n dóna
l'ordre als xòfers d'aíurar-se per a recúGcar ei camí. I fou precisament quan esta¬
ven aturats els autos que del cantó dret del carrer, a tres metres del que portava
ets arxiducs, foren disparats tres trets de revòlver. De moment es va creure qi;e
ningú no havia estat aiès. Dissortadament, pocs minuts després, els que seguien
als ptíncepB varen veare'ts plens de sang, l'un damunt l'altre, sense coneixement.
Trasliadats ai Palau del Governador, varen morir al cap de poc. L'autor dei crim,
abaiiat per ia policia, era un estudiant de dinou anys, de nacionalitat sèrbia que
¿8 deia Gabriel Princíp.
Durant els dies que seguiren, la venjança es va forjar entre els politics aus¬
tríacs. Calia castigar severament Sèrbia, ja que ia consideraven culpable ds t'a¬
temptat. Poc a poc es va teixir !a leia que havia d'Interessar en i'afer diverses po¬
tències t, al cap d'un mes just, ia guerra esciatava, dividits els homes en ducs
bandes que potser ja ni es recordaven dels arxiducs austríacs assassinats ní de
l'estudiant nacionalista que els occí.
• '
• •
Es curiós repassar aquests dies els fels que originaren la gran catàstrofe i
comparar-ios, al c«p de vint anys, amb la situació internacional d'avai, quan la
paraula «guerra» torna a rodar per damunt dels pobles com una afrosa amenaça
que sembla indicar un lamentable atac d'amnèsia entre els governanis de Sois els
Estais. «Enlloc—diu Ludwig-l'home de la màquina, del taller o del carro, no ex-
pcrimcniava el desig o la necessitat de trencar la pau; ics classes inferiors temien
arreu ia guerra i ii havien estat hòsüls Qns ei darrer dia. Els Governs, pel contra¬
ri, en col·laboració amb els Estats majors i els medis intéressais; ministres, gene¬
rals, almiralls, proveïdors de guerra, periodistes, han estat empesos per ambició,
per temor, per incapacitat i cupiditat i ban arrossegat les masses», l allò que suc¬
ceïa en 1914 subsisteix ara en 1934 com si la humanitat no tingnés altra missió
que cercar la lluita per a convertir el món en un immens manicomi. Conferències
I assembles que demostres el costat bo de la gent que treballa per la pau. Mentres¬
tant, polítics 1 governants preparen la guerra, les aliances ofensives i defensives,
les armes, les esquadres navals i aèries. Veiem com Hitler s'entrevisla amb Mus¬
solini 1 parlen de la sori d'Austria, mentre Barlhou visita les nacions que encer¬
clen l'Alemanya i Dollfuss, el cinceLer austríac, es prepara per a anar • Paris.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
En la darrera setmana de juny, la j risnlaciô'ëit Andalusos sense que, de
Borsa ha accentuat la parallfzacíó dels j moment, s'observi una poiabllila! d'ar-
seus negocis. La ciieniela manté una | ranjar aquest afer. Les Trcatlàntíques
abstenció i una prudència, en part, jus- | queden ofertes i els Tramvlei poc ope-
IIGcada. Ei pist de Catalunya i la situa¬
ció confusa de la política msdrilenya
són els factors que priven el desenvo¬
lupament lliure del mercat i, per tan),
ia reacció natural dels canvis. Fins que
siguin liquidats aquests afers no cal es¬
perar altra cosa dels mercats espanyols.
Ei panorama estranger no ofereix, |
tampoc, símptomes de visible millora. I
Persisteix la ñuixetat de les Borses i, |
pel que es refereix a la poT'iica general, |
hom no preveu un canvi immediat. Se- |
gueix preocupant la situsció d'Alema- |
nya í ia complicació creixent que ha |
porta), a la polí Ica econòmica stnertca- |
ns, í'actu&ció de la Nira. |
A la Borsa de Barcelona, els valors I
d'Estat, que havien obtingut darrera- |
ment un avenç d'importància, han per- f
dut bona part del terreny conquistat 1 |
acaben la setmana amb una certa Gui- |
xeiaf. L'Interior coü'za per baix de! I
rats pels voltants de 77.
Dels valors industrials calregisirar la
nova reculada de les Coopffatives que
acaben a 48 venint de 55. ^Is obliga-
cionistes comencen a descòiGar de les
notes que publica l'emprcta i creuen
que hauria d'aplicar se unamajor acti¬
vitat en el compliment dd conveni.
Continuen fermes les Catalanes de Gas
i, en par), les Energies Eíèdriques. Ir-
rcgubritai de les Obügaciom Motrius i
petita reacció de les Obligacions Rega¬
dius de Llevant. Fer úliim, lis Unions
Eièciriques, que havien davdlai Gns a
94, reaccionen fins a 95,50. Pce negoci
en Cbades a 95. Finalment, lei accions
Telèfons 7 per cent preferents queden
ofertes a 104,50.
En el mercat a termini, la ptralifzt-
ció de! negoci ha estat gairebé absolu¬
ta i, com éü natunl, la reculada ia estat
lenta i general. Ei valor méi casígat ha
canvi de 71. Únicament l'Exterior es 1 estat els Explosius, que venint de 120
manié a 88 i els Amoriiizitbles nets, no
ban pogut sostenir Sf, per damunt de
102. Fermesa dels Bons Or, que arri¬
ben a 238.
arriben s. 115 per acabar a 116. les Mi¬
nes dei RIf davallen Gns a 54, lerò a
darrera hora reaccionen vivamnt Gns
a 56. Petit retrocés de les Chadesa 331.
Els valors municipals han estat poc J E<s Colonials, malgrat el començment
operats. Sos'inguts els de Barcelona i
ferms els de Va'èncls. Les Obligícions
Provincials queden a 89 i les Generali¬
tat de Catalunya 6 per cent milloren, de
99,50 a 99,75. Petita millora de Ics Cè-
l de les seves activitats bancàries, htnso-
I ferí un petit retrocés en quedar t 44
» venint de 47. Estancament del Petolets
I
I a 7,30 i de les Aigües pels voltanï de
! 164. I, Gnalment, poc negoci en eh al-
dulea de! Crèdit Local. Les rmeses amb í tres valors.
En conjunt, fa Borsa elti enferancnt
subjecte a les incidències polí iques La
lots, que havien arribat a 102, reaccio¬
nen Gns a 104. També queden ben dis¬
posades les Cèdu'es inter-provincials. | resolució dels plets planiejala és la que
Els Bànc Hipotecaris mantenen les se¬
ves posicions. Fermesa dels Marrocs
5 per cent, a 84 50 i de les Caixes d'E¬
missions, a 86.25.
En el grup de vslors carrilaires ha
predominat l'oferia. La majoria dsis va¬
lors han perdut lleuger terreny i que¬
den sotmesos a l'InGuència de l'am¬
bient. Els Alacants primera hipoteca
han passat de 52 a 50,50. Soitenimeni
de les Obligacions Gran Metro I deso-








Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
Són fonamentades les temences i ela auguris dels que observen la política inter¬
nacional? Heu's ací la incògnila que ens angunieja. Des dels fets de Sarajevo,el
món no ha tingut un moment de tranquil·litat. El nom fdtídic de i'antiga capVal
de Bòrnia exerceix encara poderosament la seva inGuència dimun! els destins ie
la humani'at. Aleshores fou Sarajevo la fornal on es forjaren els llamps i les tea-
pestes que Gigellaren l'Europa. I avui el panorama no es presenta gaire més citr
que fa justament vint anys. Les commocions polítiques interiors, pertorben arna
la marxa normal dels pobles. Dictadures i revolucions que, com aquesta d'Ale¬
manya, ara tenen un tenebrós presagi, alteren els esperits i fan repercudir a l'tf-
terior la nerviositat i l'estat de frenesí de'.s capitostos responsables o dels qie
audaciosament s'apoderen del Govern. Sembla com si volguessin empènyer dl
pobles cap al precipici, com si tinguessin l'obligació infame de desfermar les
tempestes qae, com diu Ludwig, els homes senzills no desitgen de cap de les
maneres.
A Sarajevo, no fa gaire, fou descoberta una làpida que recorda el gest de
l'estudiant Princip, venjidor dels seus germans ¡de pàtria, Aquella làpida^ perd»
és un dels documents més trascendentals de la Història, car en la data que senyt-
la començà una època, ben segur la més terriblement difícil que hi travessat d
món.
Marçal Trilla i Rostoll
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Després de la mort
del senyor Selves
¿Qui serà nomenat conseller de
Governació?
¿Dimitirà el conseller de Justícia?
Dlo «Las Noticias»:
«Amb motiu de la mort del conseller
de Governació, senyor Selves, ban cir¬
culat rumors relatius a la provisió de la
vacant que s'ba produït en el Govern
de la Generalitat.
Abans d'ahir es deia que, segura¬
ment, el senyor Dencàs, que ara des-
empenya amb caràcter Interí l'esmentat
departament, seria nomenat de manera
efectiva, i que per a suplir la vacant que
deixaria com a conseller de Sanitat I
Assistència Social seria designat l'exai-
calde de Barcelona, don Jaume Agua-
dé.
No obstant, a darrera hora d'ahir a la
tarda, els ben informats qualificaven de
Infundat aquest rumor, i en canvi, as¬
seguraven que durant la propera set¬
mana es produirien aconteixemets po¬
lítics d'Importància
Segons els nostres Informes—donats,
malgrat tol, a títol de rumor—el senyor
Dencàs seguirà al front de la Conselle¬
ria de Sanitat, i per a proveir la vacant
de conseller de Governació serà nome¬
nat amb caràcter definitiu el senyor
Coll. A més, s'assegurava que com a
conseqüència d'aquests nomenaments,
tornaria a ocupar un càrrec destacat a
la Comissaria d'Ordre Públic una per¬
sonalitat que fins fa poc desempenyava
a l'esmentat centre policíac una funció
important, I que, a més, on destacat di¬
putat a Corts de la República de la mi¬
noria de Esquerra, ocuparia un càrrec*
d'Importància a l'esmentada Comissa¬
ria.
Finalment, es donava com a molt
probable la dimissió del conseller de
Jusiícia, senyor Lluhí.»
Marcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
y segur-DoIorsuprimit, omb
PiidB ¡In M Dl. M
Eviten la pressió en ei punt sensible i ia irrita¬
ció del «juanete». Totes les farmàcies, VSO
Es lloga
pis i baix; el baix propi per magatzem.
Es venen
2 tendes de queviures i una fleca, tot a
prova, bon negoci.
Raó: L. Arrufat, Fermí Galan, 482.
carrera era utilitzat durant 16 hores, en¬
lloc de vuit com es fa normalment.
Enguany, el Conseiler-Regidor de
Foment, senyor Puigvert, ens diu que
han estudiat la reorganiízició d aquest
servei a base del pou del Sant Joan i
un altre que s'acaba de construir en la
Ronda de Barceló que segurament co¬
mençarà a funcionar el proper dimarts.
Amb aquests dos llocs de proveï¬
ment d'aigua s'obtindrà que l'auto-tanc
pugui regar tots els carrers que feia
l'any passat amb un jornal solament,
estalviant-se per tant unes 35 pessetes
diàries.
Més aigua potable
Així mateix ens diu el propi senyor
Puigvert que molt aviat es posarà en
servei el nou pou de prop l'Escorxador
el qual farà que no hi higi escassedat
d'aigua potable; i que estan fent-se ges¬
tions per veure de reprendre els 'tre¬
balls per fer funcionar el pou que esta¬
va constroin!-se cn el Pericó.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe




El cost de la clavegueraRierot-Hos-
pltal-Sant Pere
En ona nota que publicàvem dies
enrera parlàvem del projecte de cons¬
trucció de la claveguera que ha de re¬
collir les aigües desde Rocafonda i
portar-les al mar passant pels carrers
de Rierot, Hospital i Sant Pere. Deiem
en aquella nota que el cost d'aquesta
mtllora importantíssima passaria de les
300.000 pessetes I ens cal aclarir que
en aquesta quantitat hi ha inclòs el cost
de la claveguera (que després de molts
estudis s'ba pogut reduir de 208.000
llnlú Catalana de Matará
Consocis;
Avui a les deu del vespre, el senyor RAmoja Coll
i Rodés, Catedràtic de Dret Civil Català en la Univer¬
sitat de Barcelona, donarà una conferència sobre el tema:
La situació política present,
vista per Lliga Catalana
Per la necessitat de tenir idees clares sobre el moment
present i per les orientacions i comentaris que en aquesta
conferència seran exposats, creiem que és d'interès vostre
assistir-hi. En el vespre d'aquest mateix dia, solament en la
ex-província de Barcelona, seran donades un centenar de
conferències sobre aquest mateix tema.
pessetes en que es calculà primerament
a 135.000 pessetes) el cost de la pavi¬
mentació «zeppelin» dels carrers i ei de
les voreres.
La rega dels carrers
Com es recordarà els estius passats
l'auto-tanc que fa el servei de regar els
Amics del Teatre
Demà, a les deu de la nit, en el Tea¬
tre Clavé Palace, tindrà lloc la repre¬
sentació LX de l'entitat Amics del Tea¬
tre, amb qual representació quedarà
clausurat el curs actual. La companyia
dramàtica dels eminents actors Marga¬
rida Xirgu i Enric Borràs posarà en es¬
cena el drama en quatre actes i un epí¬
leg, original de Jacint Benavente «Ni al
amor ni al mar».
PINTORS 1 AFICIONATS
Trobareu cola OX 1 altres materials,
que per la calitat i preu us interessaran
Ciments P. 8. PONS—Sta. Teresa, 44.
Dr. R. Perpinyà Oculisla
AJUDANT DEL DOCTOR » APBR50NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnail, 55 rovença, 185, l.er, <a.*-«níre Ariban I Unlveratlai
DImecrca, de 11 a 1. Dlasebtes de 5 a i' De4 a 7 tarda
TBLBFON 72554
^^Banco Urquigo CâtalÂn"
Bnltlllt Pilli, U-bitiliii Upltih ZSIlilll Ipiilit di (unis, HMilihi IHU
DirMclons tclesrraflca i Tclefònicai CATORQUIIO i Magreiscms ■ la BarMlonata- BarMloia
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, Qlroaa, Maaraaf,
Mataró, Palaraóa, Reaa, Saat Fella de Onixola, SItgea, Torelló, VIoh I Vllaiova
I Ocitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»
«Baaco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Eapaia»
«Baaco Minero tvdnatrlal de Aatórlaa»
«Banco Mercantil de Tarragosa »
«BaacoUrqnifo deGaipúzcoa-Blarritz»
lea qnala teaen bon sombre deSucursals I

















Agències a diverses localftata eapasyolea.
d'Espasya I eslesniéa Importasta dal més
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso Maoii, S - Apartat, 6 - Talétoa 8 1 808
igaal qaa Its rtitants Dcpcndèndci dtl Bmo, aquesta Agència rsalUaa tota mana d'opataeiona da
Banca i Boraa, daaconipta dt cnpoaa, obtrinra ds orèdita, ala., ato.
HorM di'oBsÍB« Da 9 a IS I áo IS a IT koraa i—t Dlaaaktaa «a 9 a *





U. E. de Vilassar (primer equip), 3
Ahir a la tarda tingué efecte aquest
partit amistós el qual resultà força vis*
tós i Qns i to! interessant per les varia¬
cions que feu el marcador. El Vilassar
descabdellà el joc clàssic de molts
equips comarcals, o sigui excessiva¬
ment alt. En el seu equip bi han al¬
guns jugadors que es mouen bastant
bé dins el terreny de joc 1 en conjunt
l'equip és bastant acceptable.
Ets reservistes ilurencs es valgueren
d'un joc més depurat, sense arribar,
però, a ésser peifecte. Cal celebrar que
en el reserva de l'Ilnro s'hi hagin in¬
clòs alguns jugadors joves, procedents
de Penyes que, si hi ha aQció 1 disci¬
plina per part d'ells mateixos, poden
esdevenir bons elements.
L'Iluro fou el primer en marcar en
□na bona jugada enlre l'ala esquerra
de la davantera que acabà amb un xut
de Oregori. Llinàs d'un xut ràpid fou
l'autor del segon. Després David entrà
el primer del Vilassar i acte segult^Ore-
gori, aprofitant una indecisió dels de-
f ínses feu el tercer dels locals. Redo¬
re! en una jugada personal molt boni¬
ca assolí el segon del Vilassar. Amb
aquest resultat de 3 a 2 acabà el pri¬
mer temps.
A la segona part l'extrem esquerra
vilassarenc en una jugada d'oportuni¬
tat establí l'empat a tres. Després es tirà
un penal contra el Vilassar que Orego¬
ri entrà, però l'àrbitre el feu tornar a
tirar i com que el porter abandonà el
lloc, Oregori llançà la pilota a fora ex¬
pressament. Blanchart afusellà el quart
gol ilurencs i encara Moreno assolí el
hinqué i darrer. Cal fer notar que el
Vilassar jugà els darrers minuts amb
nou jugadors degui a que se'n retira¬
ren dos per estar disconformes en el
llançament d'un còrner. Fou una «re¬
bequeria» del tot injustificada.
Els equips, a les ordres de l'aficionat
senyor Delcort que tingué algunes
equivocacions, però no tanies com
pretenien els vilassarencs, es formaren
així:
Vilassar: Ramón, Oarcía, Espí, Mar¬
tí, Oasqar, Ama\ Martínez, Pau, Rec-
toret, David i Arús.
lluro: Zapater, Thos, Delcort, Oûell,
Villar, Nogueras, Buch, Blanchart, Lli¬
nàs, Oregori i Moreno.
El públic fou bastant nombrós.
C.
Ciclisme
La cursa de Canet de Mar
A les 10,10 del malí es presentaren a
la crida del jutge-àrbilre 34 corredors,
nombre poc crescut degut al mal temps
que es presentà a primeres hores del
matí. Des de la sortida es portà la cor¬
sa a gran tren, degut al mataroní Dar-
bra, i Muñoz, que foren els animadors
de la cursa junt amb Ramon Juventeny
1 Amós Qobra. Prop de Calella caigue¬
ren els corredors Comas, Qall i Carbo¬
nell, els quals tingueren d'abandonar.
Fins a Blines segueixen a gran tren, I
en el coll d'Onofre es disputà una pri¬
ma que guanyà Solà, seguit de Darbra
I Nuñez. Des d'aquest punt fins a Ca¬
net segueixen perdent llocs molt corre¬
dors. En passar per Canet es disputà
Entre el Club representatiu del
Brasil i el F. C. Barcelona, s'ha
celebrat aquest encontre que ha
acabat amb un empat a 4 golst—
Una fase d l partit davant la por'
ta brasilera.
Marlfn, guannyador de Minguell II el
passat dimecres a Barcelona. Trinxer,
l'as mataroní, també figurarà al pro¬
grama, així com també Madf, finalista
del campionat amateur i que dissabte
produí gran impressió guanyant al
Mmifinalista Abadal. Paulino, Tarzin,
Thos, Esteve I i III i altres figuraran al
programa, que serà seguit d'un ball.
Teixidó Invita a tots els seus amics i
aficionats..
^Senyores.—Si tenen de fer-se un
vesUt, no deixin dé visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Enterrament del Conseller de
Governació D. Joan Selves. — La




una altra prima que la guanyà Nuñez
seguit de Darbra que segueix fent una
formidable carrera. En passar per
Arenys de Mar començà a ploure tor-
renclalment i no parà fins a la meta,
fent els corredors un gran esforç per
Arenys de Munt, Sant Iscle, Sant Pol I
Canet on s'establí la classificació se¬
güent:
1 Manuel Nuñez, A. C. Qermanor,
2 h. 13 m.
2 Josep Darbra, S. C. Mataroní, 2 h.
14 m.










constituint un èxit pels Organitzadors i
S. C. Mataroní que foren jutge-lrbilre
de la prova.
Boxa
Una festa a la Sala Teixidó
Són ja més de 100 el nombre d'a¬
lumnes de la Sala Teixicló. Per aquest
motiu el popular Kamaloff organitza
un petit festival a la seva propia Sala
Sant Felicíà, 22, el proper dimecres a
dos quarta de deu del vespre. HI pren¬
dran part els campions Montañés, re¬
cent guanyador de Mlcó per k. o., I ^
Un dia de dol
a Catalunya
11
El partit de futbol
F. C. Barcelona-Brasil
Organitzat pel Cureghen Centre
de Bruxel les, ha tingut lloc a
l'Estadi de Montjuïc de Barcelo¬
na l'aviada de coloms missatgers
ú'dquest Impdrtant certamen iU'
ternacional.
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Notes Religioses
Dimarts. — Sant Lleó II, p. I cf., Sant
Trlfó i companys, mrs., i Santa Mnslio-
la, vg. I mr.
QUARANTA HORBI
Demà contlnnaran a Santa Anna.
BíuUUa pafrè§MÍal iê Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja tiora, des de les 5'30 a les Q; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7*30, novena a Santa Rita, a inten¬
ció d'nna pietosa família; a dos
qaarts de non, mes a llaor de la París-
sima Sang; a les noa, missa conven-
toal cantada. Vespre, a les 7*15, rosari,
1 visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa 1 Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (111).
¡ Paffòpnia ds Sant Jaan i Sani jên^
< Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a tes 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari. Dilluns, di¬
marts i divendres es farà un quart
abans.
Demà, a dos quarts de 9, exerci dels
Tretze dimarts dedicats a Sant Antoni
de Pàdua (VII)
Primer aniversari de la mort del senyor
MIQUEL OLIVER I PONT
qui passà a millor vida el dia 3 de juliol de 1933, a l'edat de 68 anys,
confortat amb el Sant Sagrament de l'ExtremauncIó
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Isabel Castor i Massanet; fill, Benet; fllla política, Maria Alsi¬
na; nétes. Margarida I Isabel; germana, Francisca, Vda. d'Oliver, cunyada, nebots, cosins l
família tota, en recordar als amics 1 coneguts tan sensible pèrdua, els preguen el tinguin
present en llurs oracions 1 es serveixin assistir a alguna de les misses que, per a l'etern repòs
de l'ànima del" flnat, es celebraran demà dimarts, de les SET a les NOU, a l'església par¬
roquial de Sant Josep, actes pietosos pels quals els restaran verament agraïts.







Obicnrntori MeteMAlòglc éa lu
Itules Pica úa Matsrú (Sta. Aaxa)
Obiervacions del dia 3 de juliol 1034
Rorei d'observaelói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 763'3 - 762 9
laròme- xemperaturai 26 -27 7
i AH. reduldai 760 4- 759 8
Termòmetre leei 25 8 -24 7
Paicò- » humin 24'—22 8














k«(ai del aali S — S
^siat da la man O O
L'oi»s«r*b¿áír J. Roca
La Junta Local de Banca posa en
coneixement del públic que amb
motiu de la jornada reduïda que re¬
geix durant els mesos de juliol,
agost i setembre per a tota la Ban¬
ca, els establiments bancaris d'a¬
questa Ciutat quedaran oberts al
públic solament de les 9 a les 13
hores.
Reptés de nou el culte públic en 1«
rest&urtda ermila de Sant Martí del
veïnat de Mata, dimecres que vé dia 4
es celebrarà segons consuetud imme¬
morial una Missa a dos qaarts de nou.
—Un diumenge ai camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu iot el necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, moixiles, om¬
brel·les, estris de cuins, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a tLa Cartuja de Sevilla».
La «Cultura de la Obrera» és una
simpàtica associació fundada fa uns
anys per senyoretes de bons sentiments,
desiijoses de la instrucció i educació de
noies que iiurs obligacions els fan dei¬
xar massa aviat i'escola. En aquesta tas-
Cl són ajudades per alguns simpatit-
zmts amb la seva obra, disposant de
les classes que generosament els ofe¬
reix Mútua Escolar Raimond Lluli.
Aquesta Associació, com tots els anys,
celebrà ahir diumenge una bonica festa
durant la qual es repartiren premis a
les alumnes que durant el curs se n'han
fet mereixedores. Després d'un parla¬
ment d'obertura es desenrotllà un va¬
riat programa repartit entre diverses
alumnes, alternant amb una representa¬
ció de teatre, poesies i cants animats
sota l'encertada direcció de les senyo¬
retes M.° Antonieta Cot i Teresa Es¬
piell; la part musical anà a càrrec de la
professora senyoreta Qalup. Un parla¬
ment del senyor Ecònom de Sant Josrp
Rnd. Dr. Lluís Miquel resumí l'acte.
Públic i alumnes sortiren satisfets de
la festa bo i comentant l'obra exempirr
d'aquestes senyoretes i posant de relleu
ben merescudament a la senyoreta An¬
tonia Miralpeix, una de les fundadores
d'aquesta associació i que no l'ha aban¬
donat mal essent-ne el seu puntal.
Del VIII Congrés de
Metges i Biòlegs de
llengua catalana, a VA"
cadèmia de Medicina
Entrega al Dr. Jaume Pi Suñer i
Bayo, del premi per la seva obra
^Biografia de Glmbernat¡>.
El President de laRepública amb
els ministres de Governació i
Agricultura, després de l'acte de
entregar el premi Moya a D. Lluís
Galvez.
cranc
El President de la República fran¬
cesa M. Lebrun ha inaugurat el
nou Institut contra el cranc, de
Villejuif. — En nostra fotografia
apareix M. Marin, ministre de
Salut Pública, el President Le¬
brón, el Professor Rusy, profes¬
sor de l'Institut i Paul Strauss.
A, rAssociació de la ^ s
Pretnsa de Madrid
.. s
A França s'inaugura un




por l'Agtada PabrA p«r coaloréacio» teletj^alqaes
Barcelona
S^30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estit del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Fa bon temps amb cel serè, vents
fluixos i temperatures altes per tot Ca¬
talunya.
Les màximes registrades ahir foren
de 34 graus a Lleida i Serós, 32 graus
a Oirona i SantaMargarida i 31 alremp.
La mínima d'avui ha estat de 6 graus
a Núria i Estangenío.
Caudal del riu Segre a Camarasa, 44
metres cúbics per segon, i el del riu
Noguera a Tremp de 4^ metres cúbics
per segon.
Detenció de l'autor de l'estafada al
caixer de la Societat Manufactu¬
res Tèxtils de Terrassa
A la Cominsaria d'Ordre públic des
dels primers moments cregueren que
l'aufor de l'eslafada havia d'ésser un in-
dividu que conegués admirablement la
situació de la Comissaria. Hom procu¬
rà recordar algin individu sospitós que
freqüentés la Comissaria. De moment
àixò no donà cap resulíat. Tanmateix
més tard, hom pensà en on individu
que es dedicava a la venda de llibres
entre els funcionaris del Cos de Vigi*
làncla. El senyor Badia encarregà ales¬
hores al seu secretari particular, la de¬
tenció del venedor de llibres.
Després de recórrer diferents domi¬
cilis, prop de les quatre de la matinada,
fou sabut definitivament que vivia a ca¬
sa d'uns seus parents, al carrer nou de
la Rambla, n.° 83,
Efectivament, en presentar-se els
agents en aquesta casa fou trobat l'indi¬
vidu que cercaven. Aquest feia dies que
no s'havia presentat a casa seva, fins
dissabte, que hi (ornà.
Traslladat immediatament a la Comis¬
saria, en ésser Interrogat pel senyor Ba¬
dia es confessà autor del fef. Digué que
havia lliurat gairebé toia la quantitat
sostreta a la seva promesa, el nom i do¬
micili de la qual donà.
Immediatament sortiren uns agents
cap al seu domicili i es practicà la seva
detenció. Es tracta d'una noia de dinou
anys. En preguntar-li si el seu promès
li havia lliurat una important quantitat
en bitllets, contesià afirmativament, i els
donà. Hi havien 37 600 pessetes. Afe¬
gí que no sabia l'origen d'aquestes pes¬
setes. Fou portada també a la Comis¬
saria, i ingiessà rigorosament incom-
municada als calabossos.
El conflicte dels contramestres
Els contramestres avui no han entrat
al treball.
El conseller de Governació h 3 rebut
una comlisió de la federació de patrons
que ha demanat al senyor Dencàs que
garantís la llibertat de treball car comp¬
taven amb personal suficient per a po¬
sar en marxa les fàbriques.
El conseller ha promès fer el que cal¬
gués per a garantir la llibertat del tre¬
ball. Ha dit, però, que confiava que de¬
mà tols els contramestres reprendrien
el treball després d'unes reunions que
es celebrarien fora de Barcelona.
Seran fussionades les Conselleries
de Governació 1 Sanitat?
Han circulat rumors de que serien
fusionades les conselleries de Gover¬
nació i de Sanitat, i així el Dr. Dencàs
seria el tltolar de les conselleries unifi¬
cades.
Els periodistes han preguntat al doc¬
tor Dencàs què hi havia de cert referent
a aquest rumor.
L interessat ha contestat que no sabia
res d'això, car era un acord que havia
de prendre el Consell.
Començament de la vista
d'una causa
Avui a l'Audiència ha començat la
vista de la causa contra Guillem Live-
tra l'bavlen tancat en una habitació,
fent-lo dormir a terra i escatimant 11 el
menjar. També en el cos del pobre noi
ban estat apreciades senyals d'haver es¬
tat objecte de mals tractes.
El jutge ha ordenat la detenció dels
desnaturalltzats pare i madrastra.
Madrid
3fX) tarda
Comentaris de la premsa
madrilenya
<E1 Debate» titula el sen article de
fons: «No hi ha fórmula davant la re¬
bel·lió». Posa de relleu que és mantin¬
guda a Catalunya íà Llei anul·lada, 1 que
s'estan posant en pràctica els mitjans
per a aplicar-la.
De l'atemptat al President de la República cubana
En an banquet de ta marina cubana et President Cartes Men-
dieta fou ferit tteument per t'exptossió d'una bomba. Heu's ací
et President ensenyant ta ma ferida ai famós cap de tes tropes
cubanes generat Batista.
sein, autor de la mort del director del
Banc de Bilbao.
El processat en la sessió d'avui ha
explicat la seva vida.
Processament de l'autor de l'esta¬
fada de dissabte
El jutge ha dictat ante de processa¬
ment contra els dos detinguts, autor i
encobridora, de l'estafada de 38 mil
pessetes.
El jove ha estat processat sense fian¬
ça. La noia ha estat posada en lliberiat
provisional, acusada d'encobridora.
El sumari per la mort de Layret
La comissió de responsabilitats del
Congrés ha comunicat que el sumari
Layret es trobava al Tribunal Suprem.
S'han cursat les ordres oportunes per
a que aquella documentació sigui po¬
sada a disposició de la Comissió de
Responsabilitats.
Uns pares desnaturalltzats
Al carrer de Casals, 68, ha estat tro¬
bat el noi Joan Muñoz, en un llasti¬
mós estat. El seu pare i la seva madras-
Recomana a tothom que no perdi la
serenitat, però això no significa, afegeix,
que creiem precís suportar aquest nou
desacatament 1 trobar una altra fórmu¬
la. S'han acabat les fórmules, sempre
les hem vist difícils i en qualsevol cas
supeditades a la prèvia submissió de
Catalunya, i com aquesta es veu cada
dia més llunyana, no es pot pensar en
fórmula de moment.
Acusa de deslleialtat, d'inconsciència
i d'egoisme partidista els homes de l'E»-
querra, i els diu mals espanyols i mals
catalans. Si la fórmula no existeix, quin
és aleshores el camí? Ni a la Llei d'Or¬
dre Públic ni a l'Estatut manquen els
mitjans gradualment aplicables a aques¬
ta situació. Hem tornat al moment del
Consell de Ministres del dimecres, és a
dir, adoptar mesures per a exigir l'aca-
timent de la Generalitat a la sentència
del Tribunal de Garanties. Aquestes
mesures han de deixar-se sentir. Al Go¬
vern correspon elegir-les.
La gran dosi de paciència ha vessat
de la copa. Suposem que el Govern
haurà rebutjat tota temptativa formulista.
«Ei Liberal» diu que els poders ex¬
traordinaris no resolen absolutament
res que no es pugui resoldre sense ells,
1 van ensopegant com el Govern que
els demana. Pregunta quina autoritat té
Samper per a demanar ara que sé so¬
metí la Generalitat quan no està su¬
blevada.
El bo hauria estat destituir els dos
Governs, el de la Generalitat i el de la
República, però hom tracta d'impugnar
i'assumpte.
«Ahora» reconeix que la litnació
creada ai Govern per la Irreductible ac¬
titud de les òposícions 1 les incidències
d'ahir, és molt delicada. Totes les ges¬
tions de Samper foren debades i hagué
de renunciar à tancar les Corts. Marti¬
nez de Velasco arribà a anunciar la re¬
tirada del seu ministre senyor Cid. La
impressió és de crisi Imminent, i es
produirà el proper dimarts. Gil Robles
i els diputats radicals consideren que
una crisi en aquests moments revistiria
gravetat, i adrecen tots els seus esfor¬
ços per tal d'evitar-la. Això féu creure
també que el Govern pogués decidir-
se—puix que la situació legal econòmi¬
ca està aclarida després dels pressupos¬
tos—a tancar les Corts i legislar per
Decret respecte les qüestions urgents,
per mitjà de la Diputació permanent de
les Corts.
«El Sol» diu que davant les dificul¬
tats per a aconseguir el quòrum en la
qüestió de Catalunya, es considera pro¬
bable el plantejament de la crisi, i da¬
vant l'anunci d'una>ova sessjó per al
dimarts, es pregunta per què.
Afegeix que el gravíssim problema
de Catalunya ha entrat novament en un
camf de dificultats. Les dretes han reti¬
rat llur ajut al Govern, perquè en elles
no hi ha cohesió. L'ajornament fins a
dimarts no resol el conflicte.
Hom parla de tres hipòtesis: primera,
que dilluns el Govern aconsegueixi del
President de la República el Decret de
suspensió de sessions; segona, que
abans de la sessió del dimarts es plan¬
tegi la crisi, i tercera, que el Govern
vagi dimarts al Congrés, 1 si no obté el
quòrum plantegi aleshores la qüestió
de confiança.




Primer premi, 100.000 pies: número
18.298, Barcelana.
Segon premi, 60.000 ptes. número
41.978, Sevilla.
Tercer premi, 30 000 ptes. número
4.216, Barcelona.
Quart premi, 25.000 ptes. número
10.635, Sant Feliu de Llobregit-Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: 38 685 -
37.699 - 392 - 3.622 - 31.575 - 40.857 -
6.718 - 39.640 - 191 - 26.367 - 40.415 -
35.091 - 33.999 - 20.104 - 29.590.
Manifestadotifi
del ministre de GovemadÒ
El ministre de Governació conver¬
sant amb els periodistes a primeres ho¬
res de la tarda, els ha dit que havia re¬
but la visita d'una comissió de les Cam¬
bres de Comerç i Indústria, per a par-
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I«r-li dels atracaments contra ela banca
i altres establiments.
El representant de la Cambra de Co¬
merç ha expressat al ministre la satis¬
facció pel comportament de la força
pública.
El ministre ha contestat que el Go¬
vern es preocopava no solament d'esta¬
blir les mesures preventives per acabar
amb aquesta classe de delictes, sinó
també de procurar més rapidesa i efi¬
càcia en l'actuació. dels tribunals de
Justícia.
El senyor Salízar Alonso ha acabat
dient que procuraria premiar als agents
que es distingiren en la persecució dels
atracadors de Rentería.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre què hi havia de ia crisi.
El senyor Salazir li ha contestat que
encara que aquesta paraula és al dic¬
cionari, per a el! no existia, com cap de
1:8 que fan referència a la politica, ja
que ell sol està per respondre les pre¬
guntes que se li facin sobre ordre pú¬
blic o qualsevol altra cosa referent al
seu departament.
Els nous pressupostos
La «Gaceta» publics avui els nous




La greu situació políti¬
ca a Âiemaaya
La repressió del suposat
complot contra Hitler
Comentaris de la premsa
atiglesa i americana
LONDRES, 2.—Ei periòdic «Man-
chesier Guardian» assegura que Hitler
després de la repressió del dissabte i
diumenge està més segur que mai en el
Poder
Ceris llunàtics crimina s—afegeix el
periòdic—i nombrosos idealistes exa¬
gerats han quedat suprimitr.
NOVA YORK.—La premsa comenta
extensament els recents aconteixemenís
d'Alemanya que han despertat una gran
curiositat en el públic,
El perròdic demòcrata «N:w Voik
Times» publica un article en el qual
diu: E! món se sent horroritzat dsvant
l'espectacle de l'efusió de sang a Ale-
manyr. Una cosa apareix certa indiscu¬
tiblement: que és mentida el que prete¬
nien fer creure a'guns sobre una Ale¬
manya feliç I unida sota el Govern de
Hitler quan en realitat Alemanya hi es¬
tat sempre dèbil.
Els peus de fang del Govern Hitler
s'han descobert davant de tot el món.
Ei periòdic republicà «Herald Tribu¬
ne» publica un article titulat «La vio¬
lència dels dèbils» en el qual diu que
un Govern que deu recórrer a l'esca¬
mot d'execució per a deposar als seus
oficials rarament és un Govern fort.
Una maniobra d'Hítler?
BERLIN, 2. — Malgrat les declara¬
cions oficials, sobretot tes fetes per
Goering, queda molt confós el motiu
de! compiol, si és que bl havia |com-
plot, no menys que les severes mesures
adoptades pel Govern del canciüet Hit¬
ler. La opinió més generalizada és que
el canciller, desconfiant dels directors
de les seccions d'assalt i dei vice-canci-
ller Von Papen, s'ha avançat als acon-
lelxemcnls i per mitjà d'una opersció
duríssima ha evitat que arribés a escla¬
tar el moviment contra e! seu Govern.
La rebel·lió del general Schieicher,
de Von P¿pen, de Von Roehn no que¬
den demostrades a través dels fets ni a
través de les declaracions oficials. No
obstan», el recent discurs de Von Pa¬
pen i l'actitud dels demés no deixen
iloc a dubtes respecte a la mala dispo¬
sició d'aquests elements amb relació al
Govern nacional-socialista.
La opressió portada a cap per Hitler
sembla tenir per efecte, d'un costat pre¬
venir qualsevol complot i d'altre des¬
honrar a certs caps de les seccions de
assalt, acusant-los de certs vicis, el qual
ha de produir en els medis proiestan's
d'Atemanya uns gran reacció a favor
de Hitler.
A més de Von Papen sembla que ha
calgut en deggràcis e! senyor Goebbels
i en canvi apareix com indiscutible lloc
tinent d'Hitler el générai Goering, que
parla i actua quasi amb la mateixa au¬
toritat que e! propi csnclUer.
Es fit notar la diferent significació de
f les persones que han eetat objecte de
severs càstigs per psrí del Govern. Per
exemple Von Papen i el general Schlei¬
cher no apareixen amb cap relació amb
I el cap nszí Roehn ni amb altres caps
I de les seccions d'assalt. Igualment no
: es veu clar si el moviment qus s'ha fel
I abortar tenia caràc'er dretista o csquer-
I risle, no faltant indicis per a suposar
I que les dues tendències, igualment des-
; contentes del govern Hitler, s'havien










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Paruii Penter
Argfielles, 34 MATARÓ Telèfon 362
mateixa manera no es pot identificar la
nació que segons les relacions oficials
estava d'acord amb els directors del
complot.
Les dificultats per a assolir informa¬
cions reals dels fets són extraordinàries
doncs aquests s'han reilitzit tols amb
una gran rapidesa i a base de copa do¬
nats per les autoritats ntzis sense que
hagi estat possible més que en petita
mesura assolir informacions direcles
deis fets.
De qualsevol manera que es pugui
considerar l'ocorregut, apareix amb
gran claredat q le Hitler, a causa de ía
situació internacional creada a Alema¬
nya 0 de la situació interior en ordre a
les finances dei país o per altres raons,
anava perdent el control de les forces
que el sostenien, control que ha volgut
reconquerir amb la brutal operació rea¬
litzada contra molts dels que havien es¬
tat fins fa poc els seus majors costats.
Es dubtós que amb aquesta classe de
remeis es curi ia fonda crisi existent o
es realitzi la unitat en ordre al règim
imperant que sembla molt mermada
des d'un temps a n'aquesta part i que
ho serà molt més després del que ha
realilzit Hitler.
El desacord entre Hindemburg
i Hitler
VARSÒVIA, 1.—«La Illustrowany
Kurjer Condzienny» publica una de¬
claració feta a! seu corresponsal a Dant-
zlg per on súbdit alemany, membre del
partit conservador, segons la qual Hit¬
ler fou darrerament a Neudeck amb
objecte de donar compte al mariscal
Hindemburg de ia seva intenció d'eli¬
minar de! Govern a von Papen.
Restaurant CASÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
To os
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MAPAS - ÍNDICES
sección extranjera
a pequano Oiracforio Univarsal
Sstalia lisl Camsrcis, Indüstrla Profesionis. ais,
da Espsiia y Possaianat
Prftcio de un ejemplar completoi
Cíen pesetas
(franco da portas en toda Esparta)
lANUNClEENESTEANOAmOI
Le COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Aaoirios Bailly-Baiiiière y Riera Reunidas, S. k
,.Enr<qM Cranadot, 86 y 88 •
El mariscal, que havia donat la seva
aprovació ai discurs de Maboroug,
sembla que declarà estar de acord
completament amb el vice-canclller i
que renunciaria a la Presidència dei
Reich, en el cis de que s'obligués t
vo i Papen a dimifir el seu càrrec.
Es probable que continuïn
els afusellaments
BERLÍN, 2. — L'agència Reuler co¬
munica que probablement tindran lloc
altres execucions de caps de les sec¬
cions d'assait, aquesta mateixa setmana.
Per bé que és impossible dir d'uua
manera definida qui són els deu fuse-
llats ahir. Entre els noms esmentats hl
ha Von Halversleven 1 Von Bose, se¬
cretari particular de Von Papen.
S'assegura que uns doscenls caps de
les tropes d'assalt estan actualment de¬
tinguts i compareixeran probablement
aquesta setmana davant un consell de
guerra.
Hitter permanelx a Berlin ocupat en
acabar la depuració de les tropes d'as¬
sait.
Rumors sensacionals
BERLIN, 2 (Urgent).—Corren els ru¬
mors més sensacionals sobre la sort
que hagin pogut córrer diverses perso¬
nes afectes al President Hindenburg.
Segons noticies que no s'han confir¬
mat però que corren insistentment, el
príncep August Guitlerm fill de l'ex-
kiiser hl fugit a l'estranger. Altre fill
està vigilat per la policis. Se sap també
que el kronprinz no ha estat molestat.
ffi. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telètoa 264
Hores de despatx: De 10 a I deéaf
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions e emisaioni !
eompra-venda de valori. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercuntils, ets.
Stcdé flnanciera
Cdtitsnalsna da Barselonadel dia d'avui
iaellltades pel corredor de Comerf do
aquesta plaça, M. Vallma)9r—Molas. 18
BQWm
franas iran 48'40
fielfses or. . i , , . 171'50
BLliarts est. . ,
Ural. . . . <
¡Fresas laissoi ,



















Es troba de venda en els llocs següentm
UIbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Utbrerla Jlaro. . . Riera, 40
LUbrerta Catòlica . Santa Mafia. 10
8 DIARI DE MATARÓ
SENYORES!
Qui ha rebuí les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia ?
ELS MAGATZEMS "LA MODA
S. ARIV A U
99
Riera, 11
AI A/IORRA^F^ Cura radical sense operar, Dr. E. CARDONER. Afec-^ cions ano-reclals. Rda. Sani Pere, 50, pral.— BARCE-
LONA.-De 5 a 6.
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfanranf
Installât a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,





COMPIII I 1 mtOIK
Heus acl una ofrena que ningú li ha fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la .musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà iOO pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantía,
gran rendiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que 1
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
Aûtnt Oficial
a Mataró f CemarCa
I [alnmi
PHILIPSi s S B aU— I I CURTES I UARCUl AlBà1ia,38 - Tef.261HBTABé
Comentari familiar






el més barat de la
muntanya.
TAXI B - 51135 qoilòmelre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en noa i esplèndid coixe cFlo-
Itnl» — Pels 20 anys de pràctic», poc
oferir excursions delicioses i serveis de
orgència i reserva — Preus especiáis
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del




per a netejar mana brutes, eliminar
taques de tinta, grassa, pintura i to'a
classe de.brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu lo a tots els Establiments
IMPREMTA MINERVA
BARGELONA, 13
Llibres d'eníreíeniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬




CasQ dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRAU neteja de les màquines ^ T^I ICi AQn La cesa que compta amb mésdescriure es el factor prlncí- lU-l ®i. 724o2 abonats a Barcelona i n Ma¬
pa! pel seu bon funciosameet tard per realitzar els srus
~ t cmserve ci 5. — * DSrCJllOBQ L'cbahs amb tota cura i
garantía. «
^ Lloguer de màquines da 10 a 30 píes, al mis
SERVEI A DOMICILI
